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O programa de mestrado profissional Sustentabilidade em Recursos Hídricos traz para si a responsabilidade de realizar uma 
inserção socialmente responsável na região do Sul de Minas, atuando de forma a aliar forças e difundir conhecimentos em prol 
da conservação ambiental. A atividade de extensão proposta “As oportunidades da gestão ambiental e de recursos hídricos em 
municípios” objetiva efetivar esta inserção, tendo como primeira ação a promoção da palestra do secretário de meio ambiente 
do estado de Minas Gerais, Germano Luiz Gomes Vieira, intitulada “Municipalização do Licenciamento Ambiental no estado de 
Minas Gerais”. A palestra, realizada no dia 25 de junho de 2018, das 19 às 22 horas no Salão Nobre da Universidade Vale do 
rio Verde (UninCor), teve como público alvo prefeitos, secretários de meio ambiente, consultores e comunidade geral e 
acadêmica. Foi registrada a presença de 140 participantes, que foram recepcionados com um café de boas vindas, permitindo 
a integração dos mesmos. Ao longo da palestra proferida pelo Sr. Germano, foram destacadas as diversas interfaces do meio 
ambiente relacionadas com saneamento, saúde, turismo e economia. O secretário destacou as competências do órgão de 
meio ambiente e a estrutura do órgão municipal de meio ambiente. Foram ainda apresentadas informações relevantes sobre o 
processo de municipalização do licenciamento ambiental, ressaltando tanto as responsabilidades quanto as oportunidades 
geradas para os municípios que se manifestaram ou tenham a intenção de o fazer. Dentre as obrigações dos municípios estão 
a necessidade de possuir órgão ambiental capacitado e Conselho de Meio Ambiente, assim como executar ações de controle e 
fiscalização ambiental. Foi destacado o apoio da Semad (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável) aos municípios, sendo ofertado material de apoio, cursos à distância, capacitações e treinamentos na Supram 
(Superintendência Regional de Meio Ambiente). Como vantagens da gestão ambiental municipal, foram listados os seguintes 
pontos: gestão de empreendimentos no território; aumento da arrecadação, por meio de recurso de taxas e multas; celeridade 
no processo de licenciamento; aumento da participação social; melhoria da qualidade ambiental e bem estar da população; 
facilidade para recebimento e gestão de denúncias, assim como para executar as ações de fiscalização. Após a palestra , foi 
aberto o debate, com participação efetiva do público, refletindo na assimilação da importância do tema pelos presentes. 
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